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Deux observateurs des U.S.A. et du Canada ont également pris part aux 
discussions. Le Dr IGNATIEFF et le Dr BRAMAO représentaient la F.A.O. Les 
4 délégués de la France étaient : A. O U D I N , Inspecteur Général des Eaux 
et Forêts; G. AUBERT, Directeur du laboratoire de 1O.R.S.O.M.; S. HÉNTN, 
Directeur de laboratoire au Centre de Recherches Agronomiques, et Ph. 
DUCHAUFOUR, Ingénieur Principal de la Station de Recherches de l'Ecole 
Forestière. 
Soulignons la parfaite organisation matérielle de cette réunion, qui était 
présidée par le Professeur TAVERNIER de Gand. L'accueil de la Belgique s'est 
avéré, comme de coutume, particulièrement cordial et tous les délégués ont 
apprécié sa proverbiale hospitalité. 
Pendant les trois premiers jours, diverses questions intéressant la carto-
graphie et la classification des sols ont été discutées en salle. Les différentes 
délégations ont tout d'abord présenté une mise au point de l'état de la carto-
graphie pédologique, dans les pays intéressés. Puis la discussion s'est ouverte 
sur le problème délicat de la classification et de la nomenclature des sols. 
Les trois derniers jours ont été consacrés à des tournées, dans la région de 
Bruxelles-Louvain, puis dans les Ardennes, au cours desquelles les délé-
gués ont pu confronter leur point de vue, en face de profils typiques et 
très bien choisis. Des progrès particulièrement satisfaisants ont été enre-
gistrés dans l'unification des méthodes et des nomenclatures. 
On ne saurait trop souligner l'intérêt considérable de telles réunions pour 
les sciences jjeunes, telles que la pédologie, qui sont actuellement en voie de 
progression très rapide. Il y a un réel danger à ce que les méthodes trop 
différentes, utilisées dans chaque pays, ne permettent pas les confrontations 
et les échanges nécessaires; dans ce domaine, aucune nation ne doit faire 
cavalier seul: l'avenir des progrès de la science est en jeu — et cela est 
particulièrement le cas de la pédologie. 
Ph. D. 
NÉCROLOGIE 
Le Professeur FRITSCH (1879-1954) 
Le Professeur FRITSCH, président de l'importante Association internatio-
nale de Limnologie qui compte plus de 600 membres appartenant à une cin-
quantaine de nations vient de mourir à Cambridge. 
C'est une perte importante pour l'hydrobiologie. Eminent algologue, pro-
fesseur honoraire de Botanique à l'Université de Londres, il avait été un 
des principaux fondateurs de la société « Freshwater biological Association » 
qui a créé le très important laboratoire hydrobiologique du Windermere dans 
le Westmorland, région peuplée de lacs. Le Professeur FRITSCH avait présidé 
le Comité d'organisation du 12e Congrès international de limnologie tenu à 
Cambridge en 1953, à la suite duquel il avait été nommé Président. 
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